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Resumen 
El objetivo de la investigación fue identificar el nivel de Gestión integral de la 
calidad del aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021. Fue una investigación de enfoque cuantitativa, diseño no 
experimental, descriptiva comparativa, la misma que estuvo conformada por dos 
muestras correspondiente a ciudadanos pertenecientes a dos distritos de Lima 
Metropolitana; fue de tipo aplicada porque se centró en la comparación de las 
percepciones de la muestra. Se aplicó como instrumento un cuestionario validado 
por juicio de expertos, con confiabilidad aceptable de 0,730 según la prueba Alfa 
de Cronbach por ser de medición politómica. Los resultados descriptivos 
demostraron que un 60% de ciudadanos de El Agustino se ubicaron en el nivel 
bajo, mientras que un 54% de los de Santiago de Surco se ubicaron en el nivel 
moderado y la prueba de hipótesis usada para la comparación entre grupos fue 
no paramétrica, siendo esta la prueba estadística U de Mann-Whitney para 
comparar los dos grupos, debido a que en la prueba de normalidad de los datos 
(test de Shapiro-Wilk) no se distribuyeron de forma normal siendo el p < 0,05, 
concluyendo que se rechaza la hipótesis nula de normalidad. 
Palabras clave: Gestión municipal, Calidad del aire, prevención y mitigación. 
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Abstract 
The objective of the research was to identify the level of integral management of 
air quality from the perception of citizens of two districts of Lima Metropolitana, 
2021. It was a quantitative approach research, non-experimental design, 
comparative descriptive, which was conformed by two samples corresponding to 
citizens belonging to two districts of Lima Metropolitana; it was of applied type 
because it was focused on the comparison of the perceptions of the sample. A 
questionnaire validated by expert judgment was applied as an instrument, with an 
acceptable reliability of 0.730 according to Cronbach's Alpha test because of its 
polytomous measurement. The descriptive results showed that 60% of citizens 
from El Agustino were in the low level, while 54% of those from Santiago de Surco 
were in the moderate level, and the hypothesis test used for the comparison 
between groups was non parametric, This was the U Mann-Whitney statistical test 
to compare the two groups, due to the fact that in the normality test of the data 
(Shapiro-Wilk test) they were not normally distributed with a p < 0.05, concluding 
that the null hypothesis of normality was rejected. 




El aire está considerado como el bien común infinito e imprescindible para la vida, 
por lo que su uso debe ser normado para evitar el daño de su calidad, de tal 
manera que se conserve su limpieza y se garantice el natural desarrollo de los 
seres vivos (Inche, 2004); asimismo, como señalan Ubilla & Yohannessen (2017) 
y Public Health Madison & Dane County (2016) la contaminación en el medio 
ambiental se refiere a la existencia de sustancias perjudiciales en el aire en 
densidades que pueden provocar daño a la salud de los ciudadanos y al propio 
medio ambiente. 
La gestión integral de la calidad del aire, es un tema relevante; porque al no 
contar con una gestión oportuna, preventiva, vigilada y controlada, se pone en 
riesgo de enfrentarnos en mayor grado a la contaminación del aire que puede 
dañar la salud de la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables como son los 
niños, niñas, mujeres embarazadas y personas mayores, esta contaminación se 
da en gran medida en zonas urbanas o ciudades en crecimiento, como la ciudad 
de Lima (CRP, 2005; Mata, 2011). 
La ONU aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a fin de que 
los países emprendan un nuevo rumbo con la mejora de vida de todos; en tal 
sentido los objetivos tres, siete y once buscan que las ciudades sean más 
seguras, sostenibles, inclusivas y resilientes, por lo que incluyen entre sus metas: 
reducir las enfermedades y muertes producidas por la contaminación del aire, 
proporcionar energía renovable, limpia y menos contaminante, disminuir el 
impacto ambiental desfavorable atendiendo la calidad del aire, y facilitar el acceso 
a todos a áreas verdes y zonas públicas seguras (ONU, 2015).  
La OMS estimó en 4,2 millones de fallecimientos tempranos al año de la 
población a causa de la contaminación del aire; esto debido a estar expuestos a 
pequeñas partículas respirables que contaminan el aire y pueden tener un 
diámetro igual o menor a 2,5 micras (PM2.5), que son causantes de afecciones al 
corazón y vasos sanguíneos, en la respiración, e incluso carcinomas; siendo las 
directivas de este organismo respecto a la calidad del aire, las que permitirán 
mejorar las gestiones respectivas; por lo que, aconseja que se exponga un máx. 
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de 20 µg/m3 (microgramo por metro cúbico) para las partículas de diámetro 
aproximado a 10 micras (PM10) y de 10 µg/m3 para las PM2.5, se sustenta en los 
resultados de las pruebas de salud por efectos a exponerse a la contaminación 
del aire (OMS, 2018). 
La OPS refiriéndose a las Américas, culpa a la contaminación del aire en 
naciones de bajos y medianos ingresos la muerte de 
93 000 personas al año y de 44 000 en países de altos ingresos; en cuanto a la 
aplicación de Directrices de Calidad del Aire, en 21 países se ha regulado el 
contaminante PM10, en 20 países el Dióxido de Nitrógeno y en 15 países las 
PM2.5, encontrándose estos contaminantes atmosféricos entre los principales 
seguido por el Dióxido de Azufre y el Ozono. Bolivia, Canadá, Guatemala, 
Estados Unidos y Perú han aprobado en su legislatura niveles más bajos para 
PM10 y para PM2.5, sólo Canadá, Guatemala y Estados Unidos (OPS, 2016). 
En el Perú, la gestión y cuidado de la calidad ambiental está regulada 
mediante políticas nacionales las que reconocen que la calidad del aire es 
importante para asegurar una adecuada calidad de vida de las personas con una 
gestión sostenible, eficaz y responsable por parte de las autoridades públicas, las 
que adoptaran las respectivas medidas que aseguren el mantenimiento, mejora y 
restitución de la calidad del aire (CRP, 2005; MINAN, 2009). En tal sentido, se 
tiene que el 84,3% de las 1 872 municipalidades del Perú ha realizado acciones 
para incentivar la conservación del ambiente, realizando campañas de 
concientización ambiental (72,1%), charlas educativas (70,8%) y atención y apoyo 
a denuncias ambientales de un 46,3% de la población (INEI, 2020). 
En Lima, se ha observado como problemática que la calidad del aire es 
importante, por cuanto un ambiente contaminado por diferentes agentes es 
dañino para la salud de los ciudadanos que son expuestos a estos ocasionando 
enfermedades en el sistema respiratorio (asma, faringitis, bronquios, sinusitis, 
entre otros) incluso hasta cáncer, si es que no se previene y se toma acciones al 
respecto (Marin, 2019). En tal sentido, el reporte de seguimiento que se hace a 
los ODS en el Perú se evidencia un crecimiento de contaminación en los últimos 
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años de partículas finas en suspensión, de acuerdo al último reporte los distritos 
de la provincia de Lima han tenido un incremento en el grado de contaminación 
(en µg/m3) por material particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), que en el año 
2016 registro de 22,1 a 37 en el 2018; en tanto el material particulado menor a 10 
micras (PM10), en el 2016 registro 44,6 y el año 2018 registro 63,6 (INEI, 2018). 
Ante los planteamientos documentados anteriormente, la presente 
investigación propone identificar el nivel de gestión del gobierno local en la calidad 
del aire a partir de la percepción y opinión del ciudadano de dos distritos de Lima, 
ante la creciente contaminación de la calidad del aire, es importante saber si se 
presta el interés correspondiente a mitigar y prevenir esta situación con las 
respectivas gestiones por parte de las autoridades. En tal sentido se formuló 
como Problema General; ¿Cuál es el nivel de Gestión integral de la calidad del 
aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021? 
Teniendo como justificación Social, la mejora en la calidad de vida de las 
personas, previniendo daños a la salud por la contaminación a raíz de una 
inadecuada gestión ambiental calidad de aire (Rojas et al., 2019); se justifica 
Técnicamente en la Agenda 2030 (ONU, 2015), que las sociedades busquen 
transformar el mundo para el bien de todos y en el Perú se estableció la Política 
Nacional del Ambiente mediante la Ley 28611. Metodológicamente, según diseño 
del estudio se ha elaborado como instrumento un cuestionario que sirvió para 
recoger con precisión aspectos necesarios en el recojo de información de los 
ciudadanos de dos distritos y comparar sus percepciones del estudio. 
Se plantea como Objetivo General: Identificar el nivel de Gestión integral de 
la calidad del aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021. A su vez los objetivos específicos son: (1) Determinar el nivel 
de la Gestión de medidas preventivas y mitigación desde la percepción de los 
ciudadanos. (2) Determinar el nivel de la Gestión de mecanismos técnicos-
normativos para la vigilancia y control, desde la percepción de los ciudadanos. 
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(3) Determinar el nivel de la Gestión de la zonificación de zonas industriales,
desde la percepción de los ciudadanos. 
Finalmente, se plantea como Hipótesis General: Existen diferencias en los 
niveles de Gestión integral de la calidad del aire desde la percepción de los 
ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021. Y las siguientes 
hipótesis especificas son: (1) Existe diferencia entre los niveles de percepción, de 
la Gestión de medidas preventivas y mitigación, en los ciudadanos. (2) Existe 
diferencia entre los niveles de percepción, de la Gestión de mecanismos técnicos-
normativos para la vigilancia y control, en los ciudadanos. (3) Existe diferencia 
entre los niveles de percepción, de la Gestión de la zonificación de zonas 




Entre los antecedentes internacionales encontrados a Lelieveld et al. (2020) cuyo 
objetivo fue demostrar que la exposición a largo plazo de los humanos a la 
polución atmosférica incrementa el peligro de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias; realizando recopilación de datos para calcular la exposición a 
PM2.5, combinando con el Modelo de Mortalidad por Exposición Global (GEMM) 
para estimar el exceso de mortalidad por enfermedad específica y la pérdida de la 
esperanza de vida (LLE siglas en inglés) en 2015; obteniendo que el exceso de 
muertes en el mundo por toda la contaminación del aire se estima en 8,8 millones 
/ año, con una LLE de 2,9 años, excediendo el del tabaquismo. Concluyeron que 
la contaminación medioambiental del aire es uno de los primordiales riesgos para 
la salud mundial, que causa un exceso significativo de mortalidad y LLE, 
especialmente por enfermedades cardiovasculares.  
Rodríguez-Camargo et al. (2020) indican que el estudio tenía como objetivo 
evaluar y catalogar la concentración de partículas suspendidas menores de 2,5 
μm en Bogotá entre los años 2014 y 2015, de acuerdo con las guías de la OMS 
para enfermedades cardiopulmonares, para lo cual realizaron un estudio 
medioambiental, con técnicas geoestadísticas para calcular el PM2.5, clasificando 
los valores diarios y anuales de los patrones de la OMS para la calidad del aire. 
Obtuvieron que localidades como Kennedy evidenciaban que la mortalidad 
cardiopulmonar tiene un incremento de 1,2% en el corto plazo y 9% en el largo 
plazo. Concluyendo que las más altas concentraciones se daban de 6:00 a. m. a 
12:00 m. y entre las 6:00 p. m. y las 0:00, que son las horas de mayor tráfico 
vehicular, así como el comienzo y el final de algunos procesos industriales. 
Leal-Esper & Castiblanco-Ramírez (2020) cuyo artículo tenía el objetivo de 
determinar si se están tomando las medidas esenciales para disminuir la 
contaminación que afectan la calidad del aire en San José de Cúcuta, realizan el 
trabajo en 3 partes: investigar el marco normativo existente relacionado con la 
contaminación del aire; analizar efectos generados por la contaminación del aire, 
y finalmente, determinar las medidas que adoptaron las autoridades para prevenir 
que se afecte la calidad del aire. Obteniendo como resultado que existe 
regulación adecuada, que la calidad del aire se ve afectada por diversos 
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contaminantes, que dañan la salud y bienestar de los ciudadanos, pero influencio 
en las entidades estatales, para planificar la gestión de la calidad del aire. 
Concluyen que las medidas adoptadas por autoridades son insuficientes, toda vez 
que, según los índices de calidad del aire, esta ha pasado de buena a aceptable. 
Edelman & Estévez (2019) en su artículo se enfoca en la gestión ambiental 
urbana, por lo que su objetivo fue ajustar la práctica y la teoría de la gestión 
medioambiental de la urbe para ofrecer resultados a los diferentes inconvenientes 
que afronta la ciudad de Lima, analizando el contexto, como es la escases de 
recursos para dar soluciones; por lo que tuvieron que realizar una recopilación de 
información respecto a los contaminantes que alteran el ecosistema ambiental de 
la población de Lima. Como resultado de este trabajo, se realizó un análisis 
importante entre otros, de la energía y transporte concluyendo en el desarrollo de 
un plan de soluciones a los inconvenientes ambientales del habitante de la zona 
urbana de Lima, considerando en este plan los escasos medios económicos y un 
presupuesto equitativo de las operaciones planificadas.  
Querol (2018) como coordinador de la publicación, señala como objetivo de 
este libro el de presentar una visión actual de la importancia del problema a nivel 
mundial y local (España) de la calidad del aire urbano y su efecto sobre la salud y 
el medio ambiente; para lo cual se han centrado en el estado actual y reciente de 
diversos contextos del mundo, describiendo y comparando legislaturas, revisando 
causas y estableciendo los principales contaminantes, así como sus efectos en la 
salud; además analizan las estrategias y medidas de mejora en la calidad del aire, 
ahondando en las emisiones de los vehículos y la contribución del gas natural; 
finalizando con ejemplos de problemas y entre sus conclusiones está la de 
estimular la adaptación de óptimas técnicas para el control de emanaciones y la 
utilización de combustibles más limpios mediante reglamentación en zonas 
urbanas de Europa y América.  
Ubilla & Yohannessen (2017) los especialistas en salud tuvieron como 
objetivo el de advertir que los pobladores expuestos a contaminantes del aire 
atmosférico se da en todas partes y de forma involuntaria, ocasionando secuelas 
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fisiológicas no perceptibles, enfermedades e incluso la muerte; siendo la niñez la 
más vulnerable, el trabajo de análisis se realizó a la recopilación de estudios e 
información, recogidos a nivel internacional, concluyendo que es importante un 
real cálculo de los riesgos a la exposición ambiental, la que debe estar 
acompañada por normas que regularicen las características físico-químicas que 
conforman el medio atmosférico, en base a data actualizada. Así mismo, el 
personal que conforma los equipos de salud debidamente capacitados en 
identificar inconvenientes en la salud que tengan relación a la polución ambiental 
y aconsejar a exponerse a los agentes contaminantes.  
Y en el ámbito nacional tenemos antecedentes como el de Rojas et al. 
(2019) los autores del estudio realizan el mismo teniendo como objetivo analizar 
la reducción de, enfermedades del aparato respiratorio, los gastos, de ausencia 
en el trabajo y gastos en atenciones por enfermedad, con proyección en Lima al 
2040 y acelerar el cambio de vehículos a gas natural, para el presente trabajo 
realizan la recopilación de información, para el cálculo de proyecciones, análisis y 
evaluación del impacto ambiental. Resultando que la contaminación influye en la 
salud, donde el PM2.5 es asociada a enfermedades respiratorias y el PM10 a 
morbilidad. Concluyendo que los actuales avances demuestran que reducir los 
gases y material particulado por el uso del gas natural, reduciría el número de 
habitantes enfermos; así mismo, los gastos en salud, de realizarse los cambios en 
el parque automotor a gas natural vehicular.  
Poma (2018) su investigación; tuvo como objetivo establecer la conexión 
entre la Gestión Municipal respecto al medio ambiente y la visión de la ciudad de 
Huancavelica en el avance medio ambiental como ciudad sostenible. Realizando 
una investigación descriptivo correlacional, con muestreo por conveniencia; 
encuestando y acopiando datos, con análisis de los mismos mediante Tau-b de 
Kendall y por el tamaño de la muestra se tomó en cuenta como estadístico el chi - 
cuadrado. Obteniendo como resultado que, entre la gestión municipal, respecto al 
medio ambiente y la visión de ciudad sostenible de Huancavelica 2018; no existe 
relación significativa; Por los resultados se concluyó que la Municipalidad deberá 
realizar estrategias para concientizar a la ciudadanía a participar, además de 
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desarrollar actos efectivos para Huancavelica. 
Tapia et al. (2018) los especialistas realizan el estudio teniendo como 
objetivo el de evaluar el grado de material particulado, así como los dióxidos de 
azufre y de nitrógeno, luego del reordenar la av. Abancay, comparando con otras 
arterías no implementadas, para lo cual se realizaron monitoreos ambientales de 
la característica del aire de Lima. Los resultados muestran que el ordenamiento 
vehicular es importante, sin embargo, aún resulta insuficiente; por cuanto el 
material particulado hallado continúa sobre el nivel referencial. Por lo que se llega 
a la conclusión que reordenar el tránsito de vehículos contribuye a disminuir en 
forma constante la contaminación ambiental. El extender la medida mejoraría la 
atmosfera; y reduciría las enfermedades respiratorias de los pobladores de Lima.  
Ordoñez (2018) su tesis; tuvo el objetivo de elaborar un plan de gestión 
para el mejoramiento de la calidad del aire, busca contribuir a el conocimiento 
profundo del aire en la ciudad, y que éste se convierta en uno de los procesos de 
toma de decisiones políticas. Lleva a cabo un estudio y análisis mediante la 
recolección e identificación de fuentes y factores que contaminan la calidad del 
aire. Obtuvo que, las concentraciones de material particulado, superan estándares 
de calidad ambiental del aire establecido, que los factores y fuentes afectan la 
calidad del aire por las altas densidades de material particulado y partículas 
totales suspendidas ocasionando efectos negativos en la salud de los habitantes; 
concluye proponiendo la implementación de programas como: plan de forestación, 
el uso de la bicicleta, día sin auto ni moto, arborización urbana, jardines verticales, 
agricultura urbana, y otros; así como un fideicomiso ambiental.  
Valverde (2015) realiza un artículo, cuyo objetivo era determinar que 
agentes emitidos por las diversas industrias causan inconvenientes que afecten 
de manera directa el organismos de los ciudadanos y la atmosfera. Realizando 
una investigación pre experimental, siendo el parque dinosaurio el lugar para la 
toma de muestra, lugar donde confluyen los contaminantes emanados por Unicon, 
Trupal (papelera del grupo Gloria) y Metalurgica Peruana SA. Obteniendo que se 
sobrepasan los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire (150 µg/m3), 
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siendo la concentración de PM10 de 293.83 µg/m3. Concluyendo que las 
enfermedades respiratorias son ocasionadas por la contaminación atmosférica. 
El enfoque conceptual en el que se fundamenta la investigación tenemos la 
de la educación ambiental, que propicia una ética ambiental, pública y nacional, 
respecto al equilibrio ecológico y la calidad de vida, con un enfoque 
interdisciplinario y con la participación activa y responsable de cada individuo y de 
la colectividad, la misma que es reforzada con la teoría del desarrollo sostenible 
que se enfoca en lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro el 
medio ambiente, es socialmente soportable, ecológicamente viable y 
económicamente equitativo (Gligo, 2006; Martín-Molero, 1995; Mateu, 1995; 
Quintero et al., 2008). 
Así mismo, la investigación esta fundamentada en un enfoque de derechos 
a la salud, toda vez que busca el desarrollo adecuado del ciudadano y su familia 
como lo reconoce internacionalmente la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y a nivel nacional la Constitución Política del Perú, que procura que las 
personas tengan un nivel de vida adecuado y se desarrollen dentro de un medio 
ambiente equilibrado (Naciones Unidas, 1948; CCD, 1993). 
En cuanto, al fundamento técnico este se encuentra enmarcado en los 
ODS  aprobados por la ONU, que son las acciones que a nivel mundial se han 
instaurado para acabar con la pobreza, cuidar el planeta y mejorar las vidas y las 
perspectivas de las personas; a nivel nacional este fundamento se sustenta en la 
Ley N° 28611, D.S. N° 012-2009-MINAM, RM N° 258-2011/MINSA que buscan 
obtener un control eficaz de las fuentes de contaminación y a los responsables de 
su generación, para lo cual establece los mecanismos e instrumentos para la 
prevención, control y fiscalización ambiental y para nuestro caso específico de la 
calidad del aire identificar y modificar prácticas operativas y usos inadecuados 
que afectan la calidad del aire; así mismo fomentar que los Gobierno Locales y 
Regionales puedan desarrollar el equipamiento e infraestructura para vigilar la 
calidad del aire (CRP, 2005; DIGESA - MINSA, 2011; MINAN, 2009).  
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El Marco conceptual de nuestra variable Calidad del Aire, la Real Academia 
Española (2020) registra a la palabra Calidad, como “propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”; en tal sentido, la 
calidad del aire, se puede definir como el cumplimiento de patrones que eviten el 
deterioro de su naturaleza, de tal manera que su pureza se preserve como 
garantía para el normal desarrollo de la humanidad y el medioambiente (Inche, 
2004; Tacza, 2018). 
La condición de calidad del aire es usada para detallar las atribuciones 
necesarias para vigilar la calidad atmosférica, por medio de elementos 
fundamentales de un plan de regulación y control, inventario de emisiones, 
autoridad para implementar plan, sistema de manejo de información, estrategias 
de monitoreo, red de vigilancia atmosférica y sistema para análisis de 
cumplimiento (Arellano & Guzmán, 2011). 
La calidad del aire se define como aquella que se encuentra vinculada de 
manera directa con las emanaciones contaminantes, las que se generan en zonas 
urbanas y uno de los principales problemas de salud en países en vías de 
desarrollo y países desarrollados, estas se relacionan con la producción industrial, 
el uso de autos, comercial y otros (Caicedo & Obando, 2018; Matus & Lucero, 
2002).  
La Ley N° 27972, define a la Gestión Municipal como el servicio público 
que brinda la Municipalidad, facultado por ley y que garantice el beneficio de los 
ciudadanos, el mismo que debe ser eficiente y eficaz. Debiendo asegurar el 
equilibrio presupuestario de la municipalidad (CRP, 2003). 
Galván & Reyes (2009) en cuanto a las Medidas Preventivas y Mitigación, 
señalan que estas son estrategias de fuerza mayor que evitarán problemas o 
daños generados sobre el ambiente y los miembros de la comunidad, esfuerzos 
dirigidos a minimizar los diferentes procesos industriales y urbanos que permitirán 
reducir la contaminación ambiental, así como la aplicación de tecnologías limpias 
en los procesos de producción. Se entiende por mitigación a toda intervención del 
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hombre para disminuir las emanaciones de gases y analizar las causas o fuentes 
de emisiones y el posterior planteamiento de solución (Melero et al., 2013; 
MINAM, 2010). 
De acuerdo con el CRP (2005), los Mecanismos Técnicos-Normativos para 
la Vigilancia y Control, son las medidas que deben adoptar la autoridades públicas 
en cumplimiento a sus atribuciones y funciones a fin de asegurar que se 
conserve, mejore y recupere la calidad del aire, dando prioridad en los sectores 
que superan los Limites Máximos Permitidos (LMP) por la presencia de elementos 
contaminantes, aplicando los planes respectivos para evitar los riesgos y daños 
en la salud y el medioambiente.  
Vivienda (2006) en relación a la Zonificación de Zonas Industriales, define 
como zonificación a las normas técnicas de urbanismo que reglamentan el uso y 
ocupación del suelo en función de las demandas sociales, físicas y económicas 
de los habitantes, aprobando la delimitación armónica, compatible y equilibrada 
de sus actividades, teniendo que las de uso industrial contar con estudio de 
impacto ambiental que permita identificar los impactos y medidas de mitigación de 
contaminantes atmosféricos; además que deben estar aislados de las zonas 
residenciales. (Terán, 1972) por su parte indica que es una de las disposiciones 
valiosas de la política económica, para una ubicación industrial controlada, que 
comprende una serie de acciones correctivas que el Estado aplica para verificar el 





3.1.  Tipo y Diseño de investigación 
De acuerdo a Concytec (2018), una investigación es aplicada cuando está 
dirigida principalmente hacia un objetivo práctico y especifico, son originales y se 
realizan para adquirir nuevos conocimientos. Asimismo, Hernández et al. (2014), 
refieren que la investigación es aplicada porque está directamente dirigida a dar 
solución a un problema. La investigación fue enfocada en buscar y consolidar 
opiniones para resolver y controlar la gestión respecto a la calidad del aire. 
Hernández et al. (2014) determinan el diseño como el desarrollo de un plan 
o estrategia en una investigación que permita conseguir los datos que se
requieren; en nuestra investigación al no realizarse manejo intencional de la 
variable esta fue considerada como una investigación no experimental y tan sólo 
se observaron los fenómenos en su entorno para ser analizados.  
El diseño es descriptivo comparativo para lo cual los resultados han sido 
confrontados en dos muestras diferenciadas por los ciudadanos de dos distritos 
de Lima. El diseño descriptivo simple de un grupo y una sola medición sólo nos 
permitirán comprender las particularidades de la muestra en un instante 
determinado. Sin embargo, si sumamos uno o más grupos, se podrá efectuar una 
comparación entre estos. (Hernández et al., 2014; Hernández-Sampieri & 
Mendoza, 2018). El Diagrama fue el siguiente: 
Dónde:  
M1 = Ciudadanos de El Agustino  
M2 = Ciudadanos de Santiago de Surco 
O  = Aplicación del cuestionario 
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3.2.   Variable y Operacionalización 
Gestión de la Calidad del Aire es definida por Ospina & Toro, (2018), como 
el estado en que el medio ambiente mantiene una adecuada composición entre 
los gases que la componen proporcionando de esta manera sostenibilidad tanto 
de la naturaleza como de la vida humana; esta calidad del aire se mide a partir de 
normas internacionales y nacionales que establecen los máximos niveles por 
cada contaminante que reflejan la condición de un territorio determinado. 
Para la Operacionalización de la variable se establecieron tres dimensiones en 
base a lo señalado por CRP (2005) en la Ley N° 28611, de donde también se 
obtuvieron los indicadores y para los ítems se tomaron en cuenta los 
cuestionarios de Hidrovo et al. (2016), de Leon (2018) y de Ramirez (2003), 
siendo adaptados por el investigador (Anexo 2). 
3.3.   Población, muestra y muestreo 
La población es el total de casos a estudiar, en el cual se aprecia que las 
entidades tienen una propiedad en común, aquella que estudia y origina 
información de la investigación (M. Tamayo, 2003). En el estudio de investigación, 
la población fue conformada por vecinos entre las avenidas Los Algarrobos, César 
Vallejo, Ferrocarril y José de la Riva Agüero en El Agustino y en Santiago de 
Surco entre las avenidas Primavera, El Derby, Jr. José Nicolás Rodrigo y la 
Panamericana Sur, la que se estima en promedio de 1000 personas en el entorno 
de las vías indicadas. Como criterio de inclusión se tomó a los residentes de las 
zonas que circundan las avenidas principales y zonas comerciales en ambas 
muestras para que exista un símil entre ambas, excluyendo a la zona central y 
tugurizada de ambos distritos; para lo cual fueron contactadas previamente vía 
grupos de Facebook y WhatsApp. 
Las muestras son los elementos que se determinan por algunas 
propiedades con la finalidad de exponer la representatividad de una condición 
(Hernández, et al 2014). La muestra para la presente investigación fue no 
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probabilística para lo cual se realizó una muestra de 50 ciudadanos por cada 
distrito (Santiago de Surco y El Agustino). Se tuvo que realizar el muestreo por 
conveniencia, por las posibilidades de tener acceso a los elementos muestrales 
(G. Tamayo, 2001). 
3.4.  Técnica e instrumento de investigación 
Las técnicas son la selección de procedimientos y reglas que proporcionan 
al investigador fijar la relación con el sujeto u materia de la investigación (Sánchez 
et al., 2018).  
Las técnicas cambian y se eligen tomando en cuenta el método de 
investigación que se aplique. Estas podrían ser indirectas o directas. La técnica 
utilizada en esta investigación, fue la encuesta. 
Los instrumentos son las herramientas que permiten la recolección de 
datos necesarios de una situación real en función a los objetivos de la 
investigación (Sánchez, et al., 2018). El instrumento aplicado en el estudio es un 
cuestionario tomado de Hidrovo et al. (2016), de Leon (2018) y de Ramirez 
(2003), siendo adaptados por el investigador (Anexo 3). 
De acuerdo con Hernández et al. (2014) la validez es el nivel en que un 
instrumento valora lo que intenta medirse. Este instrumento debe ser confiable y 
necesariamente no válida; en relación con eso, es fundamental que sea legal y 
veraz. 
Validación del instrumento 
La validez del instrumento, previo a emplearse, se efectuó con la 
colaboración de tres especialistas: un ingeniero ambiental, un master en gestión 
pública y la Dra. en educación, la evaluación realizada por estos expertos dio 
como resultado la suficiencia para ser aplicable, dando cada uno de ellos la 
certificación de validez de contenido del instrumento (Anexo 5).   
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Confiabilidad del instrumento 
Se refiere al nivel en que se emplean las pruebas, los resultados pueden 
ser idénticos al usarse a una misma persona (Hernández et al., 2014). En relación 
con eso, la confiabilidad se efectuó empleando para la escala Politómica (escala 
Likert) el estadístico Alfa de Cronbach. 
Antes de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, es necesario 
evaluar su confiabilidad; es por ello, se aplicó a un grupo de 25 ciudadanos fuera 
de la muestra produciendo resultados de 0,730 de confiabilidad aceptable según 
Alfa de Cronbach (Anexo 8). 
3.5 Procedimientos 
Para recoger la información; en primer lugar, se hicieron las coordinaciones 
correspondientes con los funcionarios de las municipalidades de los distritos de El 
Agustino y Santiago de Surco, presentando una Carta de la Universidad 
solicitando autorización (Anexo 10), para poder aplicar el cuestionario se utilizó un 
formulario Google (Anexo 4), el que fue enviado al grupo de vecinos de los 
distritos de El Agustino y Santiago de Surco mediante la red social Facebook, 
donde se encuentran estos grupos, generándose así la base de datos (Anexo 7).  
3.6 Método de análisis de datos 
Como primer procedimiento hacia la realización del análisis de datos se 
verificó de forma exhaustiva la integridad de los datos, elaborando su base de 
datos en el programa estadístico SPSS versión 25 en español registrándose los 
datos en sí, elaborándose luego las tablas y respectivas figuras, conforme lo 
establecen los objetivos de la investigación. 
Con la intención de interpretar los datos se realizó un Análisis Descriptivo, 
habiendo establecido los porcentajes y frecuencias. Para la contrastación de 
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hipótesis se empleó el análisis Inferencial haciéndose la prueba U de Mann-
Whitney, por ser datos en escala ordinal de distribución no normal (Anexo 6). 
Para cuantificar el estadístico U se consigna a cada uno de los valores de 
las dos muestras su rango para construir 
Se tiene que n1 y n2 son los tamaños de cada muestra; R1 y R2 es la 
suma de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 
El estadístico U se determina como el mínimo de U1 y U2. Con la finalidad 
de clasificar la variable y sus dimensiones se muestra el baremo usado para la 
explicación del producto resultante. 
Variable: Gestión en la Calidad del Aire 
Por las características de la variable de escala ordinal y cuyas respuestas 
posibles por cada ítem están en función a valoraciones determinadas por los 
siguientes aspectos: (5) Definitivamente SI; (4) Probablemente SI: (3) Indeciso/ 
desconoce; (2) Probablemente NO; (1) Definitivamente NO; al contar nuestro 
instrumento con 22 ítems o reactivos que hacen un total de 110 puntos, se 
elaboró la siguiente escala de valoración mediante el baremo siguiente: 
Tabla 1 
Valoración de los puntajes obtenidos 
Rango Nivel 
22   -  51 Bajo 
52   -   81 Moderado 
82   - 110 Alto 
Nota:  El instrumento aplicado en el estudio es un cuestionario tomado de Leon (2018), de Hidrovo 
et al. (2016) y de Ramirez (2003), siendo adaptados por el investigador.  
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3.7 Aspectos éticos 
Se sustenta en guías de comportamiento tales como: verdad, libertad, 
justicia, y autenticidad, pues se solicitó autorización mediante consentimiento 
informados; se respetó los principios del Código de Ética en Investigación de la 
Universidad (UCV, 2017); así mismo a los ciudadanos de estos distritos se 
asumió el compromiso de resguardar como anónimo la identidad  de los vecinos 
que colaboraron, toda vez que solo se uso esta información recolectada en la 
investigación. Respetando la autoría de información mediante las respectivas 




Análisis descriptivo de los resultados 
Tabla 2  
Nivel de logro en Gestión en la Calidad del Aire 
Grupo f % 
El Agustino Válido Bajo 30 60,0 
Moderado 13 26,0 
Alto 7 14,0 
Total 50 100,0 
Santiago de Surco Válido Bajo 10 20,0 
Moderado 27 54,0 
Alto 13 26,0 
Total 50 100,0 
Nota: Instrumento Aplicado 
A partir de lo visto en la Tabla 2, los resultados obtenidos luego del procesamiento 
del instrumento de recolección de datos muestran una considerablemente 
diferencia entre la Gestión en la Calidad del Aire de ambos distritos es así que 
para el distrito de El Agustino se tiene 60% en el nivel bajo, 26% en el moderado y 
14% en el alto. 
Mientras que para el distrito de Santiago de Surco el 20% se encuentra en el nivel 
bajo; 54% el moderado y un 26% en el nivel alto. 
Ambos grupos presentan diferencias notorias siendo el distrito de Santiago de 
Surco el que presenta mejores niveles. 
Tabla 3 
Niveles de logro en las dimensiones en la Gestión en la Calidad del aire 
Gestión de medidas preventivas y mitigación 
Grupo f % 
El 
Agustino 
Bajo 29 58,0 
Moderado 14 28,0 
Alto 7 14,0 
Total 50 100,0 
Santiago 
de Surco 
Bajo 9 18,0 
Moderado 24 48,0 
Alto 17 34,0 
Total 50 100,0 
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Gestión de mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia 
Grupo f % 
El 
Agustino 
Bajo 33 66,0 
Moderado 9 18,0 
Alto 8 16,0 
Total 50 100,0 
Santiago 
de Surco 
Bajo 16 32,0 
Moderado 22 44,0 
Alto 12 24,0 
Total 50 100,0 
Gestión de la zonificación de zonas industriales 
Grupo f % 
El 
Agustino 
Bajo 30 60,0 
Moderado 14 28,0 
Alto 6 12,0 
Total 50 100,0 
Santiago 
de Surco 
Bajo 13 26,0 
Moderado 31 62,0 
Alto 6 12,0 
Total 50 100,0 
Nota: Instrumento Aplicado 
Los resultados obtenidos por dimensión en la gestión de calidad del aire 
demuestran que: 
En la Gestión de medidas preventivas y mitigación para el vecino de El Agustino 
un 58% tiene una percepción baja, mientras que para el vecino de Santiago de 
Surco la percepción predominante es moderado con un 48% y 34% alto. 
En la dimensión Gestión de mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia y 
control de la calidad del aire, el 66% de los vecinos de El Agustino perciben como 
bajo. Mientras que para el distrito de Santiago de Surco el 32% percibe como 
bajo, y un 44% moderado. 
Por último, para la dimensión Gestión de la zonificación de zonas industriales la 
percepción predominante en El Agustino es bajo con 60%, mientras que para 
Santiago de Surco predomina la percepción de moderado con 62%.  
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Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis. 
Según la Prueba de normalidad de los datos, los datos no se distribuyen de 
forma normal p < 0,05 (Anexo 8), en consecuencia, se rechazó la hipótesis nula 
de normalidad, y la prueba estadística a emplearse para la comparación entre 
grupos fue no paramétrica, U de Mann-Whitney para comparación de dos grupos 
(Anexo 9). 
Contraste de Hipótesis General: 
Ha. (Me1 ≠ Me2) Existen diferencias significativas en los niveles de Gestión 
integral de la calidad del aire desde la percepción de los 








Gestión en la Calidad del 
Aire 
El Agustino 50 40,70 2035,00 
Santiago de Surco 50 60,30 3015,00 
Total 100 
Nota. Se calcularon a partir de los datos. 
Tabla 5  
Estadístico de prueba 
Gestión en la Calidad 
del Aire 
U de Mann-Whitney 760,000 
W de Wilcoxon 2035,000 
Z -3,634
Sig. asintótica (bilateral) 
,000
Nota.  Variable de agrupación: grupo 
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La comparación de rangos promedio nos muestra una diferencia sustancial entre 
ellas 40,70% de El Agustino frente a 60,30% de Santiago de Surco, asimismo la 
prueba de U-Mann-Whitney: p=0,00<0,05 y Z=-3,634 < -1,96 (punto crítico al 95% 
del nivel de confianza) confirman que existen diferencias significativas entre los 
grupos de estudio. 
Se observa una diferencia en las medianas obtenidas de sus puntajes siendo, 
bajo para el distrito de El Agustino y Moderado para Santiago de Surco. 
De modo que, se rechaza la hipótesis nula (H0 de igualdad) concluyendo: 
“Existen diferencias significativas en los niveles de Gestión integral de la calidad 
del aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021” 
Contraste de Hipótesis Específica 1 
Ha. (Me1 ≠ Me2) Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de 
la Gestión de medidas preventivas y mitigación, en los 
ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021. 
Tabla 6 
Rangos promedios 
Grupo N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión de medidas 
preventivas y mitigación 
El Agustino 50 39,80 1990,00 
Santiago de Surco 50 61,20 3060,00 
Total 100 
Nota. Se calcularon a partir de los datos. 
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Tabla 7 
Estadístico de prueba 
Gestión de medidas 
preventivas y 
mitigación 
U de Mann-Whitney 715,000 
W de Wilcoxon 1990,000 
Z -3,939
Sig. asintótica (bilateral) ,000
Nota. Variable de agrupación: grupo 
La comparación de rangos promedio nos muestra una diferencia sustancial entre 
ellas 39,80% de El Agustino frente a 61,20% de Santiago de Surco, asimismo la 
prueba de U-Mann-Whitney: p=0,00<0,05 y Z=-3,939 < -1,96 (punto crítico al 95% 
del nivel de confianza) confirman que existen diferencias significativas entre los 
grupos de estudio. 
Se observa una diferencia en las medianas obtenidas de sus puntajes siendo, 
bajo para el distrito de El Agustino y Moderado para Santiago de Surco. 
De modo que, se rechaza la hipótesis nula (H0 de igualdad) concluyendo: 
“Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión de 
medidas preventivas y mitigación, en los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021” 
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Contraste de Hipótesis Específica 2 
Ha. (Me1 ≠ Me2) Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de 
la Gestión de mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia 









Gestión de mecanismos 
técnicos-normativos para 
la vigilancia y control de la 
calidad del aire. 
El Agustino 50 42,68 2134,00 
Santiago de Surco 50 58,32 2916,00 
Total 
100 
Nota. Se calcularon a partir de los datos 
Tabla 9 
Estadístico de prueba 
Gestión de mecanismos 
técnicos-normativos para la 
vigilancia y control de la 
calidad del aire. 
U de Mann-Whitney 859,000 
W de Wilcoxon 2134,000 
Z -2,933
Sig. asintótica (bilateral) 
,003
Nota. Variable de agrupación: grupo 
La comparación de rangos promedio nos muestra una diferencia sustancial entre 
ellas 42,68% de El Agustino frente a 58,32% de Santiago de Surco, asimismo la 
prueba de U-Mann-Whitney: p=0,03<0,05 y Z=-2,933 < -1,96 (punto crítico al 95% 
del nivel de confianza) confirman que existen diferencias significativas entre los 
grupos de estudio. 
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Se observa una diferencia en las medianas obtenidas de sus puntajes siendo. 
bajo para el distrito de El Agustino y Moderado para Santiago de Surco. 
De modo que, se rechaza la hipótesis nula (H0 de igualdad) concluyendo: 
“Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión de 
mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia y control, en los ciudadanos de 
dos distritos de Lima Metropolitana, 2021”. 
Contraste de Hipótesis Específica 3 
Ha. (Me1 ≠ Me2) Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de 
la Gestión de la zonificación de zonas industriales, en los 








Gestión de la zonificación 
de zonas industriales 
El Agustino 50 43,02 2151,00 
Santiago de Surco 50 57,98 2899,00 
Total 100 
Nota. Se calcularon a partir de los datos 
Tabla 11 
Estadístico de prueba 
Gestión de la zonificación de 
zonas industriales 
U de Mann-Whitney 876,000 
W de Wilcoxon 2151,000 
Z -2,834
Sig. asintótica (bilateral) 
,005
Nota.  Variable de agrupación: grupo 
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La comparación de rangos promedio nos muestra una diferencia sustancial entre 
ellas 43,02% de El Agustino frente a 57,98% de Santiago de Surco, asimismo la 
prueba de U-Mann-Whitney: p=0,005<0,05 y Z=-2,834 < -1,96 (punto crítico al 
95% del nivel de confianza) confirman que existen diferencias significativas entre 
los grupos de estudio. 
Se observa una diferencia en las medianas obtenidas de sus puntajes siendo, 
bajo para el distrito de El Agustino y Moderado para Santiago de Surco. 
De modo que, se rechaza la hipótesis nula (H0 de igualdad) concluyendo: 
“Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión de la 





El objetivo general de la investigación fue identificar el nivel de Gestión integral de 
la calidad del aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima 
Metropolitana, 2021; en tal sentido, los resultados descriptivos indicaron que de la 
variable analizada el 60% de los ciudadanos de El Agustino se ubicaron en el 
nivel bajo, mientras que un 54% de los de Santiago de Surco se ubicaron en el 
nivel moderado según los datos recogidos. 
Para los resultados inferenciales; se realizó la prueba de normalidad con el 
test de Shapiro-Wilk, que determino que la variable y sus dimensiones no se 
distribuyen de forma normal, con un p = 0,000 menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de normalidad, y la prueba estadística usada para la 
comparación entre grupos es no paramétrica. Respecto al contraste de la 
Hipótesis General, la comparación de rangos promedio nos muestra una 
diferencia sustancial entre ellas 40,70% de El Agustino frente a 60,30% de 
Santiago de Surco, además la prueba U Mann-Whitney: p=0,00<0,05 y Z= -3,634 
< -1,96 (95% del nivel de confianza) confirman que existen diferencias
significativas entre los grupos estudiados; por tanto, se concluyó que existen 
diferencias significativas en los niveles de Gestión integral de la calidad del aire 
desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 
2021. 
Entre los antecedentes, se encuentra convergencia con la investigación de 
Poma (2018), que tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión 
municipal respecto al medio ambiente y el avance medio ambiental como ciudad 
sostenible; obteniendo como resultado que no existe relación significativa y 
concluye que la municipalidad debe utilizar metodos para concientizar a los 
ciudadanos a participar, ademas de impulsar acciones efectivas. Así mismo, con 
Edelman & Estévez (2019) cuyo artículo se centro en la gestión ambiental urbana 
y la respuesta a los diferentes inconvenientes que afronta la ciudad, obteniendo 
de la recopilación de información analisis importantes de energia y transporte, que 
concluyeron con planes como la adaptación de los vehiculos a la mejora de los 
estandares medioambientales. 
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Dentro de nuestro enfoque conceptual se considero la educación ambiental 
la que según Mateu (1995) esta se basa en la armonia entre la necesidad y la 
libertad y lograr el mayor equilibrio posible entre la naturaleza, el individuo y la 
sociedad y propicicia una etica ambiental, pública y nacional, la misma que es 
reforzada con el marco teorico del desarrollo sostenible como señala  Gligo (2006) 
está es la capacidad de un sistema de mantener constante su estado en el 
tiempo, la que se alcanza cuando se mantiene el equilibrio entre lo económico, 
social y lo ambiental. 
En cuanto al marco conceptual, nuestra investigación también guarda 
convergencia con la ley N° 27972, que menciona a la gestión municipal como el 
servicio público facultado por ley y que garantiza el bienestar del ciudadano, el 
que debe ser eficaz y eficiente; asegurando el equilibrio presupuestario del 
gobierno local, además Arellano & Guzmán (2011) dentro del mismo marco 
teórico, señalan que la condición de calidad del aire es usada para especificar 
características necesarias para el cuidado y vigilancia de la calidad atmosférica y 
tanto Caicedo & Obando (2018) como Matus & Lucero (2002) que esta calidad del 
aire se relaciona con el uso de autos, producción industrial y comercios.  
El objetivo específico 1 de esta investigación fue el de determinar el nivel 
de Gestión de medidas preventivas y mitigación desde la percepción de los 
ciudadanos; obteniendo como resultado descriptivo de la variable analizada que el 
58% de El Agustino se ubica en el nivel bajo frente a 48% de Santiago de Surco 
que se ubica en el nivel moderado según los datos recolectados. 
 en cuanto a los resultados de la comparación de rangos promedio del 
contraste de la Hipótesis Especifica 1, nos muestra una diferencia sustancial entre 
ellas 39,80% de El Agustino frente a 61,20% de Santiago de Surco, asimismo la 
prueba de U-Mann-Whitney: p=0,00<0,05 y Z=-3,939 < -1,96 (punto crítico al 95% 
del nivel de confianza) confirman que existen diferencias significativa entre los 
niveles de percepción, de la Gestión de medidas preventivas y mitigación, en los 
ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021. 
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Entre los antecedentes que guardan convergencia, tenemos a Lelieveld et 
al. (2020) quienes tuvieron como objetivo demostrar que la exposición a largo 
plazo a la polución incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias y concluyeron que la contaminación medioambiental del aire es uno 
de los principales riesgos para la salud de los humanos. Así mismo Querol (2018) 
cuyo objetivo fue exponer la visión actual de la importancia del problema a nivel 
mundial de la calidad del aire urbano y su efecto en la salud y el medio ambiente, 
entre sus conclusiones señala que se debe incentivar la aplicación de técnicas 
mejoradas para el control de emanaciones, asi como la utilización de 
combustibles más limpios. 
En cuanto al enfoque de derechos (entre ellos la salud), en que se 
fundamenta la investigación, Naciones Unidas (1948) indica que las personas 
tienen derecho a un nivel de vida que le asegure salud y bienestar, que para 
nuestro caso se logra con las medidas adecuadas de prevención; asi mismo la 
Constitución Politica del Perú es clara en señalar que las personas tienen derecho 
de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida 
(CCD, 1993).  
Y en el marco conceptual Melero et al. (2013) respecto a nuestro indicador 
señala que el mismo se entiende como la aplicación de politicas diseñadas a 
disminuir la emanación de gases, asi como analizar las causas para un posterior 
planteamiento de solución que contribuya a la mitigación con el cambio de 
tecnologías que reduzcan insumos que afecten la calidad del aire, asi mismo con 
la elaboración de combustibles limpios y reducir la utilización de los autos; y 
empezar por sustituir vehiculos oficiales  por vehiculos de menores emisiones, se 
podrá reducir los impactos negativos que afectan la calidad del aire. 
El objetivo específico 2 fue el de determinar el nivel de la Gestión de 
mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia y control, desde la percepción 
de los ciudadanos; se obtuvo el resultado descriptivo de la variable analizada que 
el 66% de El Agustino se ubica en el nivel bajo frente a 44% de Santiago de Surco 
que se ubica en el nivel moderado según los datos recogidos 
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Respecto a los resultados de la comparación de rangos promedio del 
contraste de la Hipótesis Especifica 2, nos muestra una diferencia significativa 
entre ellas 42,68% de El Agustino frente a 58,32% de Santiago de Surco, 
asimismo la prueba de U-Mann-Whitney: p=0,03<0,05 y Z=-2,933 < -1,96 (punto 
crítico al 95% del nivel de confianza) concluyendo que existen diferencias 
significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión de mecanismos 
técnicos-normativos para la vigilancia y control, en los ciudadanos de dos distritos 
de Lima Metropolitana, 2021. 
En tal sentido, entre los antecedentes se encontró convergencia con Leal-
Esper & Castiblanco-Ramírez (2020) cuyo objetivo fue determinar la aplicación de 
las políticas públicas para disminuir la contaminación que afecta la calidad del 
aire,  investigaron el marco normativo para contaminación del aire, analizando los 
efectos que la contaminación del aire genera, y finalmente determinar las medidas 
adoptadas por las autoridades y concluyeron que las autoridades no han cumplido 
eficientemente con sus funciones, toda vez que los índices de calidad del aire han 
aumentado. En ese sentido Ordoñez (2018) cuya investigación tuvo el objetivo de 
elaborar un plan de gestión para el mejoramiento de la calidad del aire, obtuvo 
que las concentraciones de material particulado ocasionan daños en la salud y 
concluyó proponiendo la implementación de programas para el control de la 
mejora de la calidad del aire. 
Respecto al fundamento técnico tenemos que CRP (2005), busca alcanzar 
un control eficaz de las fuentes y responsables de la generación de la 
contaminación por lo que mediante la Ley N° 28611, ordena con este dispositivos 
la prevención, control y fiscalización ambiental para identificar y modificar las 
prácticas operativas que afectan la calidad del aire, asi mismo promover que los 
diferentes niveles de gobierno desarrollen la infraestructura para el control 
adecuado de la calidad del aire.  
El objetivo específico 3 fue el de determinar el nivel de la Gestión de la 
zonificación de zonas industriales, desde la percepción de los ciudadanos; se 
obtuvo el resultado descriptivo de la variable analizada que el 60% de El Agustino 
se ubica en el nivel bajo frente a 62% de Santiago de Surco que se ubica en el 
nivel moderado según los datos recogidos. 
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Respecto a los resultados de la comparación de rangos promedio del 
contraste de la Hipótesis Especifica 3, nos muestra una diferencia significativa 
entre ellas 43,02% de El Agustino frente a 57,98% de Santiago de Surco, 
asimismo la prueba de U-Mann-Whitney: p=0,005<0,05 y Z=-2,834 < -1,96 (punto 
crítico al 95% del nivel de confianza) concluyendo que existen diferencias 
significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión de la zonificación de 
zonas industriales, en los ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 
2021. 
En cuanto a los antecedentes, se encuentra  Valverde (2015) que guarda 
convergencia con la investigación, cuyo artículo tuvo como objetivo el de 
determinar que agentes contaminantes de las diversas industrias afectan 
directamente a los ciudadanos y el medio ambiente; realizando una investigación 
pre experimental obtuvo  que se sobrepasan los estandares nacionales de calidad 
ambiental del aire y concluye quela contaminación del aire ocasiona 
enfermedades respiratorias principalmente a los niños y ancianos. Al haberse 
realizado este estudio en un entorno residencial de viviendas unifamiliares y 
multifamiliares expuestas a diferentes industrias, nos muestra la importancia de 
contar con zonas o zonificación especial para este tipo de actividades. 
Y como se ha señalado anteriormente, el enfoque de derecho a la salud en 
el que se fundamenta la presente investigación, tanto Naciones Unidas (1948) en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y CCD (1993), en la Constitución 
Politica del Perú, indican que el fin principal es el desarrollo adecuado de la 
persona y su desarrollo dentro de un medio ambiente equilibrado. Además 
Vivienda (2006) en le RNE señala que zonificación son las normas técnicas que 
reglamentan el uso y ocupación del suelo en función de las demandas sociales, 
fisicas y económicas de los habitantes, debiendo ser esta armónica, compatible y 





1. Existen diferencias significativas en los niveles de Gestión integral de la
calidad del aire desde la percepción de los ciudadanos de dos distritos de
Lima Metropolitana, 2021; comprobándose la diferencia entre los grupos de
estudio, cuya Prueba de: U-Mann-Whitney: p=0,000<0,05 y
Z=-3,634 < -1,96.
2. Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión
de medidas preventivas y mitigación, en los ciudadanos de dos distritos de
Lima Metropolitana, 2021; comprobándose la diferencia entre los grupos de
estudio, cuya Prueba de: U-Mann-Whitney: p=0,000<0,05 y
Z=-3,939 < -1,96.
3. Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión
de mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia y control, en los
ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021; comprobándose
la diferencia entre los grupos de estudio, cuya Prueba de:
U-Mann-Whitney: p=0,003<0,05 y Z=-2,933 < -1,96.
4. Existe diferencia significativa entre los niveles de percepción, de la Gestión
de la zonificación de zonas industriales, en los ciudadanos de dos distritos
de Lima Metropolitana, 2021; comprobándose la diferencia entre los grupos





1. Por la muestra y resultados obtenidos, es recomendable realizar una
investigación con una muestra mayor que incluya más zonas de los dos
distritos de la presente investigación.
2. Es recomendable realizar una investigación experimental, para actualizar
los ya existentes, así como analizar la gestión desde el interior de las
entidades o gobiernos locales, para contar con datos más actuales
respecto a los contaminantes que afectan a los distritos y las gestiones que
realizan las autoridades de la presente investigación.
3. Se recomienda que este tipo de investigación se pueda replicar en otros
distritos tanto de Lima como del Perú, para tener un conocimiento de la
opinión de los ciudadanos respecto a la gestión realizada por sus
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Gestión Integral de la Calidad del Aire desde la Percepción de los Ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021. 
Autor:  Ronald Arnaldo Amoretti Sotelo 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 
Variable: Gestión en la Calidad del Aire 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de Gestión 
integral de la calidad del aire 
desde la percepción de los 
ciudadanos de dos distritos de 
Lima Metropolitana, 2021? 
Problemas específicos: 
1. ¿Cuál es el nivel de la Gestión
de medidas preventivas y
mitigación desde la percepción
de los ciudadanos de dos
distritos de Lima Metropolitana,
2021?
2. ¿Cuál es el nivel de la Gestión
de mecanismos técnicos-
normativos para la vigilancia y
control, desde la percepción de
los ciudadanos de dos distritos
de Lima Metropolitana, 2021?
3. ¿Cuál es el nivel de la Gestión
de la zonificación de zonas
industriales, desde la
percepción de los ciudadanos
de dos distritos de Lima
Metropolitana, 2021?
Objetivo general 
Identificar el nivel de Gestión 
integral de la calidad del aire 
desde la percepción de los 
ciudadanos de dos distritos 
de Lima Metropolitana, 2021. 
Objetivos específicos: 
1. Determinar el nivel de la
Gestión de medidas 
preventivas y mitigación
desde la percepción de los 
ciudadanos de dos distritos 
de Lima Metropolitana, 
2021. 
2. Determinar el nivel de la
Gestión de mecanismos
técnicos-normativos para la
vigilancia y control, desde la
percepción de los
ciudadanos de dos distritos
de Lima Metropolitana,
2021.
3. Determinar el nivel de la
Gestión de la zonificación de
zonas industriales, desde la
percepción de los




Existen diferencias en los niveles 
de Gestión integral de la calidad del 
aire desde la percepción de los 
ciudadanos de dos distritos de 
Lima Metropolitana, 2021. 
Hipótesis específicas: 
1. Existe diferencia entre los niveles
de percepción, de la Gestión de
medidas preventivas y mitigación,
en los ciudadanos de dos distritos
de Lima Metropolitana, 2021.
2. Existe diferencia entre los niveles
de percepción, de la Gestión de
mecanismos técnicos-normativos
para la vigilancia y control, en los
ciudadanos de dos distritos de 
Lima Metropolitana, 2021.
3. Existe diferencia entre los niveles
de percepción, de la Gestión de la 
zonificación de zonas industriales,
en los ciudadanos de dos distritos





Medidas o campañas de las 
autoridades 
1 - 8 
Alto  (82 – 110) 
Moderado (52 - 81) 










Inspecciones o controles 






Ordenamiento Fábricas o industrias 
1 - 8 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Número de 
Ítems 














La Real Academia Española 
(2020) registra a la palabra 
Calidad, como “propiedad o 
conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor”; en tal sentido, la 
calidad del aire, se puede definir 
como el cumplimiento de 
patrones que eviten el deterioro 
de su naturaleza, de tal manera 
que su pureza se preserve como 
garantía para el normal desarrollo 
de la humanidad y el 
medioambiente Inche (2004). 
Para la Operacionalización de 
la variable se establecieron 
cuatro dimensiones en base a 
lo señalado por el Congreso 
de la República del Perú 








1 - 8 
Escala Politómica 










la vigilancia y 
control de la 
calidad del aire. 
Inspecciones o 
controles 
9 - 17 
Niveles y Rangos 
Alto    (82 – 110) 
Moderado  (52 - 81) 
Bajo  (22 – 51) 







18 - 22 
Nota: El instrumento aplicado en el estudio es un cuestionario tomado de Hidrovo et al. (2016), de Leon (2018) y de Ramirez (2003), siendo adaptados 
por el investigador. 
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ANEXO 3: INSTRUMENTOS 
El instrumento aplicado en el estudio es un cuestionario tomado de Hidrovo et al. (2016), de Leon (2018) y de Ramirez (2003), siendo adaptados por el 
investigador, Ronald Arnaldo Amoretti Sotelo. 
Gestión Integral de la Calidad del Aire desde la Percepción de los Ciudadanos de dos distritos de Lima Metropolitana, 2021 
Variable: Gestión en la Calidad del Aire 
Dimensiones 
Gestión de Medidas Preventivas y mitigación 1 2 3 4 5 Escala de Likert 
1 ¿Considera usted que su municipalidad realiza campañas de prevención e información para que la población esté 





2 ¿Considera usted que su municipalidad realiza acciones para prevenir la afectación y/o mejorar la calidad del 
aire? 
¿Qué tipo de acciones? 
3 ¿Considera usted que su municipalidad toma en cuenta la participación ciudadana como parte importante en la 
gestión para la prevenir la afectación de la calidad del aire en su distrito?  
4 ¿Estaría dispuesto a participar en campañas de prevención para mejorar la calidad del aire? 
¿Cuál de las siguientes escogería? 
- Reforestación




5 A principios de la pandemia producto de la Covid-19, se vio la mejora en la calidad del aire. ¿Considera usted que, 
su municipalidad ha planificado una estrategia que permita mantener de manera sostenible los niveles 
alcanzados, para conservar esta mejora en la calidad de aire? 
6 ¿Considera usted que su municipalidad estimula proyectos para el uso de la bicicleta u otros medios de movilidad 
sustentable como medio de transporte, para mejorar la calidad del aire? 
7 ¿Considera usted que la cantidad de áreas verdes (m2 por habitante) en su distrito es la adecuada para mitigar 
que se afecte la calidad del aire? 
¿Por qué? 
8 ¿Considera usted que su municipalidad viene cumpliendo con el mantenimiento adecuado de las áreas verdes 
(parques, jardines), las que permitirán se reduzca la afectación de la calidad del aire? 
Gestión de mecanismos técnicos-normativos para la vigilancia y control de la calidad del aire 1 2 3 4 5 
Escala de Likert 
9 En base a la normativa actual, ¿Considera usted que su municipalidad realiza controles para reducir que se afecte 






10 En base a la normativa actual, ¿Considera usted que su municipalidad realiza controles para reducir que se afecte 
la calidad del aire producto de las fábricas, industrias, construcciones y/o comercios? 
11 ¿Considera usted que su municipalidad cuenta con los mecanismos técnicos – normativos para realizar vigilancia 
y control de los vehículos automotores respecto a la calidad del aire? 
12 En base a la normativa existente, ¿Considera usted que su municipalidad aplica las sanciones correspondientes a 
los vehículos automotores, que emiten contaminantes que afectan la calidad del aire?  
13 En base a la normativa existente, ¿Considera usted que su municipalidad aplica las sanciones correspondientes a 
las fábricas, industrias, construcciones y/o comercios que emitan contaminantes que afectan la calidad del aire? 
14 ¿Considera usted que su distrito cuenta con los mecanismos técnicos – normativos para realizar vigilancia y 
control de las fábricas, industrias, construcciones y/o comercios respecto a la calidad del aire? 
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15 ¿Considera usted que su municipalidad tiene mapeado o identificada las zonas de mayor afectación de la calidad 
del aire? 
16 ¿Considera usted que su municipalidad tiene un plan de acción para realizar un control y seguimiento continuo 
para mitigar y mejorar aquellas zonas con mayor afectación de la calidad del aire?   
17 ¿Considera usted que su municipio aplica adecuadamente la normativa existente para el otorgamiento de 
Autorizaciones o Licencias para Comercios o Industrias que pueden a afectar la calidad del aire? 
Gestión de la zonificación de zonas industriales. 1 2 3 4 5 
Escala de Likert 






19 ¿Considera usted que su municipalidad tiene un plan de desarrollo urbano para determinar la ubicación de zonas 
para el desarrollo de industrias, fábricas o comercios, a fin de mejorar la calidad del aire? 
20 ¿Considera usted que su municipalidad promociona el uso de tecnologías limpias en zonas industriales nuevas 
para la mejora y conservación de la calidad del aire? 
21 ¿Considera usted que su municipalidad tiene un programa de reubicación de industrias, fábricas o comercios, que 
permita mejorar la calidad del aire? 
22 ¿Considera usted que su municipalidad tiene un plan de promoción para aquellas industrias, fábricas o comercios 
existentes que se adecuen al uso de tecnologías limpias que permitirán la mejora y conservación de la calidad del 
aire? 
¿Qué propondría para mejorar la Calidad del Aire? 
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ANEXO 4: FORMULARIO GOOGLE UTILIZADO 
URL: https://forms.gle/i2xKBiFRobdL6mm38 
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Jueces que validaron el contenido del instrumento 
N° Grado académico Apellidos y nombres del experto Dictamen 
1    Dra. en educación Torres Cáceres, Fatima del Socorro Aplicable 
2  Mg en Gestión Pública Pedraza Díaz, Eduardo Rennie Aplicable 
3    Ingeniero Ambiental Solano Valdiviezo, José Roberto Aplicable 
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ANEXO 6: PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS DATOS 
Planteamiento de la Hipótesis de Normalidad. 
H 0 Si p>=0,05 datos se distribuyen de forma normal. 
H1 p<0,05 datos no se distribuyen de forma normal 
Nivel de significancia. 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Test de Normalidad Shapiro-Wilk. El test de Shapiro-Wilk es un contraste de ajuste que se 
utiliza para comprobar si unos datos determinados (X1, X2,…, Xn) han sido extraídos de una población normal. Los parámetros 
de la distribución no tienen por qué ser conocidos y está adecuado para muestras pequeñas (n<=50). 
El estadístico propuesto por Shapiro-Wilk es 
Donde D es la suma de las diferencias corregidas. 
Regla de decisión. 
p>=0,05 Los datos se distribuyen de forma normal. 
p<0,05 Los datos no se distribuyen de forma normal. 
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Tabla 13 
Prueba de Normalidad 
Estadístico gl Sig. 











Gestión de mecanismos técnicos-
normativos para la vigilancia y control de 






















Gestión de mecanismos técnicos-
normativos para la vigilancia y control de 











Nota. Se han calculado a partir de los datos. 
Nota. Para la variable Gestión en la Calidad del Aire y todas sus dimensiones los datos no se distribuyen de forma normal 
p < 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de normalidad, y la prueba estadística a usarse para la comparación entre 
grupos deberá ser no paramétrica, U de Mann-Whitney para comparación de dos grupos. 
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ANEXO 7: BASE DE DATOS 















































El Agustino 1 4 1 1 5 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 5 3 1 3 2 
El Agustino 2 2 2 5 4 1 1 1 2 2 2 4 2 1 1 5 2 2 5 2 1 2 1 
El Agustino 3 1 1 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 1 2 
El Agustino 4 2 2 2 2 3 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 2 
El Agustino 5 2 1 3 2 2 3 3 3 1 2 3 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 2 
El Agustino 6 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 3 3 1 3 3 1 
El Agustino 7 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 
El Agustino 8 4 4 4 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 2 2 
El Agustino 9 1 1 3 4 3 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 
El Agustino 10 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 1 4 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 
El Agustino 11 5 4 5 5 4 5 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
El Agustino 12 1 1 1 5 1 1 2 1 2 1 1 3 4 3 4 3 3 5 3 2 1 1 
El Agustino 13 1 2 2 5 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 4 3 2 5 3 2 2 2 
El Agustino 14 3 3 4 5 4 5 1 4 3 2 2 1 1 2 4 3 3 5 3 2 1 1 
El Agustino 15 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 1 1 1 1 
El Agustino 16 1 1 1 4 1 3 1 2 3 3 3 1 1 3 1 3 1 3 3 3 1 1 
El Agustino 17 1 1 1 5 1 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 
El Agustino 18 3 4 2 5 2 5 4 5 2 2 4 2 4 4 1 2 1 5 1 1 1 1 
El Agustino 19 1 1 3 3 1 5 5 2 4 3 2 4 3 3 4 3 3 5 5 3 5 4 
El Agustino 20 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
El Agustino 21 5 3 4 4 4 5 3 1 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 
El Agustino 22 1 3 1 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 
El Agustino 23 1 1 3 5 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 1 3 
El Agustino 24 2 1 3 5 2 5 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 5 3 2 3 3 
El Agustino 25 2 5 4 5 5 5 1 2 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 
El Agustino 26 4 3 4 4 2 4 1 3 1 1 2 1 1 2 2 2 3 5 2 3 3 3 
El Agustino 27 4 4 3 5 3 5 4 5 1 1 2 1 1 1 2 2 2 5 1 3 3 3 
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El Agustino 28 1 1 2 5 2 5 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 
El Agustino 29 3 3 5 5 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 
El Agustino 30 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 
El Agustino 31 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 2 4 4 2 2 2 2 
El Agustino 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
El Agustino 33 4 4 5 5 4 2 1 3 1 1 2 1 2 2 4 4 1 5 4 4 2 4 
El Agustino 34 5 5 5 5 4 4 2 1 4 4 2 4 4 1 4 4 1 4 5 5 1 5 
El Agustino 35 2 2 1 5 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 
El Agustino 36 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
El Agustino 37 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
El Agustino 38 1 1 1 4 4 1 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 3 
El Agustino 39 1 1 1 5 4 1 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
El Agustino 40 4 3 2 4 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 5 2 1 2 3 
El Agustino 41 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 2 1 5 2 2 2 2 
El Agustino 42 2 3 2 4 2 1 2 2 1 1 3 1 1 4 4 2 2 5 4 1 1 1 
El Agustino 43 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 
El Agustino 44 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
El Agustino 45 2 1 2 4 2 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 3 2 
El Agustino 46 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 2 2 1 2 
El Agustino 47 2 3 2 4 2 1 2 1 1 1 3 1 2 4 5 1 1 5 2 1 1 1 
El Agustino 48 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 2 1 5 1 1 1 1 
El Agustino 49 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 5 1 1 5 4 1 1 1 
El Agustino 50 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 5 1 1 5 2 1 1 1 
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Surco 51 2 4 1 5 4 5 5 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
Santiago de 
Surco 52 1 3 4 4 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
Santiago de 
Surco 53 1 3 2 2 2 2 1 4 4 2 3 1 3 2 3 2 4 1 2 3 3 4 
Santiago de 
Surco 54 1 2 3 5 4 4 3 4 2 1 2 1 2 1 2 3 3 4 4 4 3 3 
Santiago de 
Surco 55 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 5 2 2 1 1 
Santiago de 
Surco 56 1 1 1 4 1 2 1 2 4 1 2 2 2 2 4 2 2 5 2 2 2 1 
Santiago de 
Surco 57 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
Santiago de 
Surco 58 4 1 5 4 1 4 2 4 1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 4 2 2 2 
Santiago de 
Surco 59 3 2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
Santiago de 
Surco 60 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
Santiago de 
Surco 61 4 4 2 4 1 1 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 3 
Santiago de 
Surco 62 2 3 3 4 2 3 4 5 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 
Santiago de 
Surco 63 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 2 3 4 4 4 4 
Santiago de 
Surco 64 1 4 3 5 2 5 4 5 4 3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 
Santiago de 
Surco 65 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 5 4 4 4 
Santiago de 
Surco 66 4 4 2 4 4 4 2 5 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 




Surco 68 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 4 4 3 2 3 
Santiago de 
Surco 69 2 4 4 5 4 5 1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 
Santiago de 
Surco 70 1 1 1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
Santiago de 
Surco 71 4 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Santiago de 
Surco 72 1 1 1 5 1 4 4 4 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 
Santiago de 
Surco 73 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 3 4 4 
Santiago de 
Surco 74 2 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 
Santiago de 
Surco 75 1 1 3 5 3 3 1 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 4 4 1 3 3 
Santiago de 
Surco 76 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 3 4 
Santiago de 
Surco 77 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
Santiago de 
Surco 78 2 3 2 5 2 4 1 3 2 2 3 1 2 3 4 3 2 4 3 3 2 3 
Santiago de 
Surco 79 4 2 2 3 5 4 1 2 3 4 4 2 1 4 2 4 5 4 2 1 5 4 
Santiago de 
Surco 80 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 5 5 4 4 
Santiago de 
Surco 81 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
Santiago de 
Surco 82 1 1 2 4 2 4 1 4 3 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 
Santiago de 
Surco 83 3 4 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Santiago de 
Surco 84 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 
Santiago de 
Surco 85 1 1 1 5 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 
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Santiago de 
Surco 86 3 3 2 2 2 5 3 2 1 1 1 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 
Santiago de 
Surco 87 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 5 4 2 2 2 
Santiago de 
Surco 88 2 1 5 5 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
Santiago de 
Surco 89 5 5 2 5 4 5 2 5 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
Santiago de 
Surco 90 1 1 1 5 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 
Santiago de 
Surco 91 2 3 3 5 3 4 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
Santiago de 
Surco 92 1 1 1 5 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 
Santiago de 
Surco 93 1 1 1 5 1 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 
Santiago de 
Surco 94 3 5 4 5 5 4 4 5 3 3 1 5 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 
Santiago de 
Surco 95 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 
Santiago de 
Surco 96 3 3 2 4 2 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 
Santiago de 
Surco 97 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Santiago de 
Surco 98 4 2 2 5 5 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 
Santiago de 




0 1 1 2 5 4 1 4 4 2 2 2 1 1 1 2 1 4 5 4 4 2 4 
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1 2 2 1 5 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 
2 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
3 4 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
4 2 1 2 4 2 4 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 3 2 
5 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 5 2 2 1 2 
6 2 3 2 4 2 1 2 1 1 1 3 1 2 4 5 1 1 5 2 1 1 1 
7 3 2 2 1 1 1 4 4 5 1 4 3 5 5 5 5 1 2 4 1 3 4 
8 1 4 4 3 4 1 3 5 1 3 3 1 5 1 1 4 2 1 3 3 5 3 
9 2 2 1 2 4 3 4 1 4 4 5 5 5 4 5 2 4 1 5 2 4 1 
1
0 1 1 5 5 5 3 5 5 1 2 3 5 2 1 5 5 2 4 5 5 2 1 
1
1 5 2 4 1 5 1 1 1 5 4 1 3 4 3 2 5 5 4 1 3 4 4 
1
2 1 3 2 5 1 4 1 4 1 5 3 1 3 1 4 2 4 1 5 4 3 3 
1
3 4 4 1 3 5 3 3 5 1 5 3 4 5 1 2 5 4 2 4 5 4 1 
1
4 1 2 5 5 2 3 3 4 2 2 3 1 5 2 3 5 3 1 5 3 4 1 
1
5 4 5 4 1 1 5 2 2 3 3 4 4 2 5 4 5 2 2 2 5 2 1 
1
6 2 2 1 4 3 5 2 5 1 5 5 3 2 3 5 5 5 4 3 2 4 1 
1
7 3 4 2 4 2 5 1 3 2 5 1 3 5 1 5 1 2 5 4 5 1 1 
1
8 4 3 3 2 5 2 1 2 5 3 2 4 5 3 5 5 3 4 4 4 1 3 
1
9 1 3 5 4 4 4 1 1 4 1 1 4 5 2 5 1 2 2 2 4 3 1 
2
0 2 3 3 3 2 4 5 1 5 4 2 1 4 5 1 2 2 1 5 1 4 4 
2
1 3 2 3 5 5 5 2 1 2 2 3 1 2 3 4 3 5 5 5 3 2 5 
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2
2 3 4 4 4 1 5 1 2 4 1 2 2 4 2 3 2 3 5 2 3 1 3 
2
3 4 3 1 3 2 2 2 3 3 4 1 3 2 1 1 5 4 2 4 2 2 1 
2
4 2 5 3 2 4 2 1 2 5 3 5 2 4 3 2 4 5 5 4 1 4 2 
2
5 1 4 1 5 1 5 2 2 1 1 2 3 5 3 3 4 1 4 1 4 2 5 
Análisis de Confiabilidad del instrumento 
Antes de la aplicación de un instrumento de recolección de datos, es necesario evaluar su confiabilidad; es por ello que la 
aplicación del mismo a un grupo fuera de la muestra produciendo resultados similares indican una buena confiabilidad del 
instrumento (Hernández Sampieri et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009). En la presente investigación 
para la evaluación de la confiabilidad se tuvo que aplicar a un grupo fuera de la muestra de 25 ciudadanos; cuya fórmula 
empleada fue la siguiente: 
Dónde: 
K= Numero de ítems 
 Varianza de los puntajes de cada ítem. 
 Varianza de los puntajes totales. 
1= Constante 
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Tabla 1.  
Valoración del coeficiente Alfa de Cronbach 
- Coeficiente alfa >0,9 es excelente
- Coeficiente alfa >0,8 es bueno
- Coeficiente alfa >0,7 es aceptable
- Coeficiente alfa >0,6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >0,5 es pobre
- Coeficiente alfa <0,5 es inaceptable
Nota: Tomado de George y Mallery (2003, p.  231) 
Tabla. 2  






(Nota. El alfa de Cronbach calculado 0,730 nos indicaron que el instrumento es aceptable; por lo tanto, puede ser aplicado a los 
grupos de estudio. 
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ANEXO 9: SALIDAS DE SPSS PRUEBA DE U MANN WHITNEY 
Hipótesis General 
Rangos 
grupo N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión en la Calidad del 
Aire 
El Agustino 50 40,70 2035,00 
Santiago de Surco 50 60,30 3015,00 
Total 100 
Estadísticos de pruebaa 
Gestión en la 
Calidad del Aire 
U de Mann-Whitney 760,000 
W de Wilcoxon 2035,000 
Z -3,634
Sig. asintótica (bilateral) ,000




grupo N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión de medidas 
preventivas y mitigación 
El Agustino 50 39,80 1990,00 
Santiago de Surco 50 61,20 3060,00 
Total 100 





U de Mann-Whitney 715,000 
W de Wilcoxon 1990,000 
Z -3,939
Sig. asintótica (bilateral) ,000




grupo N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión de mecanismos 
técnicos-normativos para la 
vigilancia y control de la 
calidad del aire. 
El Agustino 50 42,68 2134,00 
Santiago de Surco 50 58,32 2916,00 
Total 
100 





la vigilancia y 
control de la 
calidad del aire. 
U de Mann-Whitney 859,000 
W de Wilcoxon 2134,000 
Z -2,933
Sig. asintótica (bilateral) ,003




grupo N Rango promedio Suma de rangos 
Gestión de la zonificación de 
zonas industriales 
El Agustino 50 43,02 2151,00 
Santiago de Surco 50 57,98 2899,00 
Total 100 
Estadísticos de pruebaa 




U de Mann-Whitney 876,000 
W de Wilcoxon 2151,000 
Z -2,834
Sig. asintótica (bilateral) ,005
a. Variable de agrupación: grupo
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ANEXO 10: CARTAS DE PRESENTACIÓN 
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ANEXO 11: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
